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2 27．50 22．2 一5，30
3 41．40 37β 一4，30
4 37．30 26．8 一10，5
5 28．8 30．1 →4，5⑪








1 2615 24．7 一2，1
2 26．5 24．4 一2，1
3 3】．7 29．2 一2，5
4 45．0 43．3 一】，7
5 33．7 29．7 一4ρ
準均 32．7 30．1 ＿2，48
????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????Zeitstundeu被検液 三三 備　　　考 Zeitstunden被検液 滴敷 備　　　考
9h21！am，Ringer21 11h　10！a．m，Ringer1L5
24ノ ，， 20 12’ ，， 10
2γ K：lcieex一一 13’ Nutritin一tract，
28ノ ，， 15 14’ ，， 12
30’ ，， 14 16’ ，， 10．5
32’ Rin鍔er一 19ノ Ri蹴ger一




36ノ ，， 14 24ノ ，， 10
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